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Typis PuENCfcÉLtIANSS,
Krono - Expeditions - Befallningsman och Hofßatts
Liquidations Commisssarien ,
Adel och Högaktad ,
Herr JACOB JOHANBELITZ,
Min Huldafte Fader ,
-Txtankan af de otaliga välgerningar, hvilka Min Huldafte
Fader ifrån mitt förit a inträde i verlden intil närvarande ftund
mig beviiat, ar både fägnefam för mig, hällt Guds Förfyn
har genom dera heredt min välfärd, men ock bekymmerfull,
då mitt erkänfamma linne ej finner något medel, at uttrycka
mitt hjertas känflor. Men då Min Huldafte Fader bevift
mkr mera godt , än jag kan med orden förklara, torde det-
ta milt förita lärdoms prof om befkaffenbeten af Kärleken ti/
Fäderneslandet få blifva af Min Huldafte Fader uptaget få-
fom en underpant af en fkuld , den jag aldrig förmår afbör-
da. Den Högfte Cuden belöné Min Huldafte Fader för all
lin öTparfda möda och koilnad vid min välfärd, och Tåte Min
Hufidajte Faders lefnads dagar blifva få många och lyckelige,
foni jag af innerfta hjérta önil<ar, under det jag framhärdar





Dicam forte nobis feribent nonpauci, quod-arg«»mentum disfertationis elegerimus maxime qui~
dem momentofura de mnore in patriam, fed in quo
explicando plures tam Philofophi, quam Oratores,
fuam ita dudum pofuerunt indufkiam, ut mesfiobfer-
vationum, ab utrisque in medium atlatarum, vix ul-
kim fuperfit fpicilegium, fine naufea Leétoribus pro-
ponendum. Enimvero licet non ignoremus, quam
difficile fit, accuratis Eruditorum meditationibus fvm-
boiam addere; conabimur tamen geniunam amoris m
patriam indolem aiiquanto plenius, quam communi.
ter fi eri fölet, ex rationis prineipiis ita explicare, ut-..
fepofito imaginationis fuco, appareat, quid amori in
patriam ex ssquo fit tribuendum.
§. -.
Quamvis qui JPatrium dixerit, qui-cquid gratum
& -amabiie in hjs terris fit. una expresfisfe voce cen-
A fe atur :
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featur; attamen & ufum loquendi & fcripta Eriuli-
torum confulentes,-notioni Patriae ambiguitåtem quan-
dam fa), ut in propofito fladio pede inoffenfo pro-
gredi posfimus,. tollendam, inhserere deprehendimus.
Per Patriam plerique intelligunt. folum nataie, in quo
lucem,- dum ex provida Dei cura in'theatrum hujus
mundi procesferunt, pnmum adfpicere ipfis contigit.
Hane Cicero Patriam Germanam appellat , Sic tios, in-
quit, & eam patriam nempe germanam dicimus, übi na-
tiT übi facru- noftra , gmtetn & majorum veftigia habe-
mus (by. Präster hane autem alia datur patria, illa
videlicet Civitas, cujus membra & nos & caeteri, quot-
quot nobiscum & fangvinis & cognationis nec non
mutuorum officiorum vinculo longa ferie funt uniti,
conflituunt,quam idem Cicero Patriam communan nun-
cupat, in qua vitce ac fortunarum fcdem nancifdmur^
&' cui nos utiles' prccbemns fe). Quare etjam Cicero
M. Catont duas asfignavit patrias, unam naturic,.al-
teram civitatis, ut idem Cato, cum esfet Tufculi na-
tus, & in populi Romani civitatem fufeepttis, ortu
esfet Tufculanus , civitate autem Komanus, atque fie
haberet alteram patriam Loci r alteram juris \å).- Nos
diftinelionem, modo nominatam, utpote in ipfa re fun-
datam, admittentes, per Patriam tamen voee hac in
generali fignificatione fumta intelligimus civitatem,
in qua quis natus ek educatus eft, fimulque juribus
eivitatis fruitur,in fpecialiori autem, indigitamuscivita-
tern
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tern, cujus quis eftmembrum & juribus civitatis
gaudet, in quocunque orbis angulo natus.
a) Patrise vocabulum nonnulli fumunt nimis ftriäe pro fo-
lo loco natali, alii nimis la:e pro integro orbe/ fe pro-
inde Cosmopolitas vocantts , apud quos valet jlh.id O-
vidii : (hiem fnrtuna dedit Roma Jit ille locus , Libr.
I, de Pvuto B/eg, 6. .Patriam inane esle vocabulum
exiitimant Enr.yciopaxlifl.arum quidam, in quos calamum
ftrinxit maximus hujus feculi Heros ac 1 hiJofophus , ita
' icribens ; ils vous.difeitt doEloral-ment , qrfii ny a point
d etre qui slappelle patrie, que c eft une idée creufe de
quelque Législateur , qui a créé ce mot pour gouverner
des atoyens, Zf que par confequent ce qui riexifte pas
reellevient , ne fouroit meriter notre amour. foy. Let-
tresfur l amoar de la Vatrie p. m. 80. (b) Vid. ini~
tiuin libr. 2. de Legibus. (c) Vid. libr, 1. de Republi-
ca. (dj Vid, Libr, 2. de Legibus,
§" ,lf
Alterum in disfertationis noftrae rubro ocurrens
r
Vocabulum, finequadam expjicatione non praetermit-
tendum, eft amor , in quo defmiendo inter fe non fa-
tis conveniunt Philofophi; quorum vero diverfas exa-
minare opiniones, noftri inftituti non fert ratio. Ob-
fervamus folummodo, amorema Recentioribus com-
rnuniter definiri, quod fit gaudium ex entis alieujus
perfectione perceptum; quse autemdefinitionotionem
amoris plene exhaurire^non videtur. ;Ponamus enitn,
nos in objeclo perfecliones quantumvis eximias, fed
A 2 qua-
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qtr:rrum nulla ad ftättmt noftrirm five ppgefentem five
futurum prsefumr poteft relatio, anim«dvertere, illud
quidem admirari, non autem arnare falemus,, Com-
mendant quidem nonnnulli amorem fic diclum puriXm,
in perfeftionibus entis amati totum fundatum, ut prae-
ftantisfimum; i'eé quera ad ingenii lufum non präster'
rem fanioreS' referunt Phiiofophi. Amor i-gitar forte
reclius- definitur, qftod fit vol-uptas, quse ex objecti
perfecTione , quaterrus fraec quoque ad noftram five
deleétationem five utilitatem afiquid confert, oritur;
teftatur enim experientia, omnis amoris primmii quafi
mobiie esfe philautiam. Unde confequitur, quo plu-
reS'inre amata inveniat amans perfeéHones, felicita-
tem ei fpondentes, eo irrtenfiorem esfe amorem, hunc
autem frigefbere, vitiäs in locirm fperatarum peffeclio-
num fuccedentibus. Imo ficut amafis rei a fe aitiatss
©ptime cupit, ita mala quaevis ab eadem avestere-
åklicite ftudet
§" io.
Quod ad originem amoris in patriam attinef, multi
opinantur, eum ab ipfa natura hominibus, séque ac
aliis ingenerari animantibus, irrgeneratum eis ita in-
haerere, ut inftinétum semuletUr naturalem. Causfan-
tur prséterea, aerem, quem primum fpirat infans,re-
cens natus, ipfumque clima, in quo tagit', corporis
fui conftitutioni fenfim ita accommodari, ut multi, li-
cet fedem» foitunae fuse extra folum natale obtinue-
imtf
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fint, ad höc tamen, tämquam irinocuas" Volapfaris &
fenitarls difpenfatricis 1-ocum, inelinata aetate, fe rect-
pere foleant. In argnmentum quoque citant exercw
plurn prudentisfimi Regis Uly.ssts, alias quasvis ad-
verfitates forti perferentis animo, admodum vero que-
rentis, fi Ovinio habenda frdes, facultatem fibi non
däri, in patrium revertendi folum,- cirjus defiderium
ita exprimit PoSta: Non duhia eft Itkaci prudcntia ;
fed tamen optat - - - Fumum de pairiis posfe videre fo-
cis (aj. Imo idem Graecorum Heros tanto natalis foIH
amore^ uti perhibet Homf.&us, ftagrabat, ut parvam
fuam- & fcopufis adfrxam Ithacam, immortaiitati &T
amplisfimo regno, fibi, naufrago & egeno,a Dea Ca-
}ypfo oblatis, praeferret. Admirandam quoque huju^
in natale folum amoris vim prsedieans Ovidius, ejus
tamen motivum ignorasfs videtur, quam ita eanatr
Nefcio qua natale folum dnkedine cunfåos ■ Ducit,- &
immemores non fnit esfe fui (b). Quamvis vem ea,
qnae haelenus attulimus, opinionem de congenita lio-
fninum in natalem ioeum propenfione confrrmare vi-
dean tur? re tamen aecuratius penfitata, reperimus,.
jpfum natale folum aut hnjus- indolem nan esfe pro-
ptium ae genuinum amoris in patriam motivum; qua-
}e omnino esfet f fi ad hominum inclinationes ac mo--
res formandos praecipuum in modum eonferrent re*
gionum clhnataj hane vero hypothefin, multis noftro
sevo probatam, plane evertrt ver diverfa animi
difpofitio hominum, fub eodem climate natorum & e~
A 3 duca-
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.ducatorum. Porro fi locus ipfe natalis esfefc amotis
in patriam incentivum; igitur, quum amor ex dele-
clatione vel utilitate, quam ex re oblata pereipimus,
oriatur, necesfario fequeretur, amorem hunc fore.tan-
to majorem, quanto plura deleétationis vel utilitatis
media locus fuppeditäverit; quod tamen experientiae
ita repugnat, quafi loci natalis facies cum.arnore in
patriam jiibil haberet commune. .'Hinc Ovidius:
Quid melius fioma? Scythico quidiittore pejusl - - Huc
tamen ex illa Barbarns urbe fugit (c). ..Praeterea ec-
quis, quaefo, ignorat, Athenas omnis elegantise & a-
mcenitatis acropolin olim fuisfe habitas, Iphieratem
tamen huic urbi Thraciam, Cononem ei infalam Cy-
prum, ut alia his ftmilia exempla retieeamus, praetu-
lisfe. Profefto animum proderet.imbecillem, quieun-
que nonnili in uno terrae doco gratam degere posfet
vitam. Praeterea quanrum eft illud bonum, quod no-
bis in hunc mundum vvenientibus natale praeftitit fo-
lum? an exiguana cunis noftris concedens areoiam, quis
falva dieeret fronte, .hoc amoris pignus esfe omnibus
meritis fuperius, & ad animum perpetim devotisfi-
mum nos öbftringere ? Porro fi quis fuum ignoret.lo-
eum natalem, vel quod in navi, jn.Oceano jactata,
fit in.lucem editus, vel s variis infortuniorum tufbini-
bus a parentum .& popularium fuorum confortio in-
fans fuerit avnlfus, quo modo.loeum fibi ignotum a-
mabit?imo dantur cafus, quibus quis ad folum,vete
nataie amore profequendum non obltringitur, puta fi
qui-s
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quis in'peregrino aut in'hoftili natus; fuerit folo, pa'~-
réritibus; fuis in- alterutro' tune negotiorum' fuorum
éausfa forte eommorantibus. In citato autem Ulysfis
exiempio nihilV q.uod^praécipuum debet cénferi, inve-
nimus, fatis perfvahy quemvis hominem, ipfa focor-
dia non focordibrémy parker dedignatum fuisfe mu-
nera a Calypfo fibi oblata, & ali&m quamlibet condi-
tionem potius eleéturum, quam ciinr femina &' inter
feminarum gregem in obfcuro Ogygiae regrto immor-
talem quidem,dedingloriam,transaéturUm vitam. Nos
fton fugit, quosdanp fuisfe,r qui cum a patrio remoti
folo, in prove<sHori astate juveniiem defiderarunt hi-
laritatem, opinarentur, fe hane in natali folo- fuo före
dénuo experturos; fimul tamen döcuit experientia,
plerosque eorum, translatis in illud fuis penatibus, i-
ttiaginaria fpe delufos,; diVerfam invenisfe & loci fa-
ciem^ & incolarum, fe non ut popularem, fed magis
Ut advenam,refpicientium indolem, proindeque amo-
rem in natale folum de die in diem fuisfe imminutum.
Repetunt quidem boves fua ftabula, ferae fua äntra &
aves fuos nidos,- quae tamen prorfus prasterirent, nifi
adfvetae esfent,- in il Ils vel fua pabula vel contra in-
gravefcentium tempeftatum injurias fua invenire refu-
gia, loca natalia ut ignorantes, ita nec curantes. De-
nique fi per naturam ad natalem locum amandum ho-
mines obftringerentur, fupervacanea esfent Principum
edicta, quibus civibus interdickur, ne folum vertant,
& fedes fortunarum fuarum in peregrinis quserant o-
ris;
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ris i quae vero paterna monita ad cohibendas civiujgt
emigrationes non prorfus yaluisfe, aevi bojj unius ex^
■perieutia edocemur.
<a; b ; c) Vid. Libr. I. de Ponio E/eg. 111, v- 33. fivj.
§" IV.
Vidimus modo, quod folum natale amori in pa-
triam ingenerando non fit per feaptum; quamvis au-
tem illud cum hac multi confundere foleant, ipfum ta-
men Patria nomen infinuat praeterea aliquid, benevo-
io patris in fuos liberos adfeélui analogum, quare, ur.
fupra innuimus, patria propriori fuo fignifieatu deno-
tät civkatem, in qua quis natus & educatus commu-
öi cum cseteris civibus frukur jure. Unusquisque
autern fe ipfum recTe amajis, fuae felickatis eft ftudio-
fisfimus, ad quam obdnendam duo generatim requi-
runtur, tum ut mala forte ingruentia valide propul-
fet, tum ut prae fen-tia inveniat adminicuia in fuis com-
modis opportune promovendis; utrique autem horum
confequendo, quantum humana patitur conditio, fta-
tus infervk civilis, de cujus conftituendi causfa impul-
fiva quamvis in jure publico univerfali multa in ut-
raraque disputentur par.tem, extra omnem tamen con-
troverfiam eft pofitum, neminem propter alios aut in
horum favorem commodis, quibus in ftatu frueba-
tur naturab, renuntiasfe, & in ftatum fe contulisfe ei-
vilem, finemque adeo conftitutarum civkatum fuisfe
majo-
9majorcm inuitiiendmn fdickatem, quo fimplici nomi-
ne intelligimus coinprexuna $mriiu,m bonorum, quae
fub Divino aufpicio humana opera & induftria pos-
funt parari. Quåntnm igitur homo feipfum amac, a-
mat vero, dum fapit, intenfisfime, tantum quoque
fuam amabit patriam, cujus opem, quoties baflc ex-
perit, nunquam deiiderat; adeoque fundamentum ac
motivum amoris in patriam eft plulautia. Hincquc-*
que Rex Philofophus: La nécesfité de fubfifler & l'in-
tcret qui opérent fur I'éfprit du peuple, toblige par fat
propre avantage a Iråi i ter pour le bien de fes conci-
toyens (a). Scilicet focietatem, cujus membrum fum,
amans revera méipfum amo, & quo intenfiuseft rneas
feiicitatis ftudium, eo intenfius amo quoque meam
patriam, boui cujusvis civilis promum condum. Sed.
quaerat forte quispiam; quo eonftet pignore, quod
patria eum amet? Paucis refpondeo: ex ftudio focio-
runi tam depellendi periculum tibi imminens, fed ab
eis fere pro communi habitum, quam in ofticiis quibus-
vis, tuam felicitatem promoventibus, tibi opportune
pneftandis. Amori in patriam ita accenfo pabulnm
infuper accedit cogiratione, quod non hos folum, fed
fmguli, quibus vel propter cognationis & familiarka-
tis vinculum, vel beneficiorum in nos collatorum ftn-
dium, optime cupimus, in patria modo deicripta &
per eam inveniant defideratam felicitatem; nnde exi-
ftitcomplexus motivorum patriam, in qna parennsadfe-
ctumexperimur,magis, quam nos ipfos armmdi. Quor-
B fum
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fum etjam refpexisfe videtur Cicero, ka fcribens:
Omniumfocietatum nulla eft gravior, nulla carior, quam
ea, quce cum republica eft unicuique. noftrum ; cari fnnt
parentes, cari liberi , propinqui, familiarcs, fed omnes
omnium caritates Patria una complexa eft (b~).
(a) Vid. Let tres [ur Vamour de la patrie p, m, 4J. (b)
Vid, Libr, I, f)e ojficiis Ctip. 17.
§. VI.
Haud präster rationem aut naturse ordinem quan-
«loque contingit, ut quis communem magis, quam ger-
manam diligat patriam, quod quidem innoxiae phi-
lautiae eft confentaneum, dum plura & certiora feli-
citatis adminicula in illa invenit,quam in hac, fe re-
perturum praefumk. Par enim heic videtur ratio,
quae filii adoptivi, patrem civilem in fe indulgentio-
rem ac fuae falutis ftudiofiorem majori amore profe-
quentis, quam fuos parentes, officiorum in liberos vel
plane oblitos,vel hasc parum eurantes. Attamen fic-
ut filii non prorfus degeneris animo paterna }ugker
obverfatur domus; ita ingenuus quoque homo, cujus-
cunque civitatis fit membrum, germanae patriae fem-
per bene cupit, atque ex commodis five naturalibus
five civilibus, quae ei contingunt, non minorem per-
cipit delectationem, quam fi in eorum confortium fu-
isfet admisfus. Circa amorem in patriam communem
adhuc monent nonnulli, eum esfe ejusdem vigoris,
quae-
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quaecunque in civitate fuerit regiminis forma, quam
vero opinionem nec rationi nec experientiae conveni-
re nos arbitramur. Pro enim eo, quo quisque feipfum
amplectkur amore, civitatem in qua lautiori fruitur
conditione, illi praefert, quae deteriorem offert; qua-.
re quum in quibusdam civitatibus incolae phyfica tan-
tum exiftentia, & eis, quas huic utcunque confervan-
dae inferviunt, gaudeant, in aliis vero osftimatione in-
fuper civili fruantur, imo in partem irnperii fubinde
admittantur, confequens eft, ut ni magis, quam illi,
fuam ament patriam. Qna in re nobis confentien-
tem habemus Illuftr. Dn. Montesqtjieu, ita disferen-
tem: L'amo wc de la patrie eftfingidiércmcnt ajfetléaux
democraties (a). Atque fi Hiftoriam confulamus, béee
nos docet, paucos admodum in Defpotico imperio ,
maltos autem in liberis civitatibus ob amorem in pa-
triam omni fere aevo inclaruiffe.
(a) Vid: Léfprit des /oix Tom,, 1, p. m. 63.
§. VII.
Ulterius erit notandum, quod ficut nec in nume-
rofis familiis ea concordia & amicitla, nec in magnis
urbibus illud necesfitudinis vinculum animadvertitur,
quae in parvis ac mediocris fortis domibus & oppi-
dis confpiciuntur; ita doceat Hiftoria, amorem civium
in patriam, cujus amplisfimae funt ditiones, con ejus
esfe vigoris, ac is, qui incolas parvarum rerumpubli-
B 2, cårum
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earum animat, fed amorem illum fere fequi rationem
inverfam amplitudinis civitatum. Ratio phasnomeni
hujus Politiei eft in aprico pofita,fcilicet quod in par-
vis rebuspubiicis finguli cives indolem caeterorum
non folum cognofcant, fed mutua quoque eorum ope
faepins indigeant tam in malis, forte ingruentibus,
propulfandis, quam in defideråtis bonis five compa-
randis five promovendis. Contra ea in magnis im-
periis fubditorum eadera fere eft conditio, quae ci-
vium in grandibus urbibus, in quibus vicinus vicinum
haud multo aliter quam ignotum habet peregrinum.
Atque hane non ultimam putamas-rationem, quare
in rebuspubiicis Grascis ac Romana, dum exigua e-
rant earum pomceria, tot infignia prolixi in patriam
amoris oecurrant fpeétacula, quot dcinceps, auftis
harum gentium dominiis, in earum annalibus fruftra
quaerinius.
i vm.
Quamvis porro demus, fingulos cives patriam
amare, doeet tamen experientia, hunc amorem pro
diverfis vitas generibus, quibus illi diftinentur, diver-
fae esfe indolis. Nonnulli enim eorum quum in avi-
tis jugeribus colendis ita occupentur, ut ipfi quafi gle-
baa fuae videantur adfcript!, natale folum ut propriam
fuam amant patriam, hane orbem in orbe cenfentes,
vix tamen eam ultra fuos caefpites extendentes; qui
pro-
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proinde extra hos quaeunque de causfa abducfti, o-
mnem' fpeculantur occafionem inträ eos révertendi,
ceeterum de eonditione focietatis, cujus funt membra,
parum folliciti. Praeter hos funt alii, qui ad ipiam ei-
vkatem aeque directam, ac priores ad fua jugera, ha-
bent rationem, patrias fcilicet communi pluribus mo-
dis ita innexi, ut falvi csk nequeant, ea non falya,,
patriam proinde hane impenfisfime amantes, eamque
bonis quibusvis temporalibus non raro praeferentes,
nec tamen amorem in patriam germanam, fi ab hac
remoti, ullis fortunae vicisfitudinibus imminui patien-
tes, fed utramque ut fuas delicias habentes. Imitan-
tur igitur Asdrtjbalem, cui quam Scipio magna
promifisfet prasmia, fi Carthaginem dederet; ille ve-
ro, quantumvis Poenus fuerit, bis auditis, quae offe-
rebantur, femur identidem percutiens, Deorum ac
fortunae invocans fidem: Nunquam illum adfuturum
diem, edixit, quo Asdrubalem ftantem & everfam Car-
thaginem una fol videat; patrice enim conflagrantis rui-
nam prudentibus viris pulcherrimum rogi omamentum
esfe, ceu perhibet Polybius.
§. IX.
Motivum amoris in patriam ex philautia fuperio-
ribus §. §. dedutkum, convellere videntur cum fen-
tentiae plerorumque Philofophorum, amorem illum
philautiae praeferentium, tum exempla quorundam
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Heroum, pro fua patria, ad incitas forte redacla, fe
fponte devoventium. Enimvero illi, quum amorem
in patriam ad inftinétum quendam naturalem referre
nequeant; aut idoneum nullum ejus motivum profe-
rent, aut poft prolixam disquifitionem in laudata fub~
fiftent philautia, Hi autem licet fe pro patria devo-
ventes contra amorem fui egisfe videantur, attamen
re penkius expenfa eonftat, hos fuas felicitatis habuis-
fe rationem, quum homines fe ipfos maxime faepe a-
ment, dum ea, quae maximi vulgo fiunt, volentes pa-
rum curant. Bene enim Cl. Bonnet, Uhomme n'a-
git qu'en vtie de fon bonheur; il ne cesjepoint de s'aimcrt
& il ne s'aime jamais plus, que lorsqiCil fait les plus.
grandsfacriftces. Esfai de Pfuchologie p. 310.
§. X.
Moveri in prasfenti argumento pofceft quasftio:
Ån amor in diledftam patriam eo usque valeat, ut ci-
vis, urgente graviori neeesfitate, fe pro eadem de-
vovere teneatur? Ad quam quaeftionem priusquam
direéte refpondemus, in antecesfum, ceu eertisfimum,
adfumimus, neminem civium periclitanti patriae fuam
fubtrahere debere opem, fi haec vel vita? fuae pericu-
lo conftaret, modo tamen hoc fiat conditionibus pacli
fundamentalis c^nvenienter, fcilicet ut commune pe-
riculum communibus civium viribus depellatur. Si
autem ulterius quaeratur: An unus civis pro caeteris
ad
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ad fervandam patriam fe devovere teneatur? Vel fpe-
ciaiius: Si quis ab hofte fub comminatione belli, pa-
trias inferendi, ni hic vel ille civis fibi tradatur, ex-
poftufetur, an hic, hofti quidem invifus, casteroquin
integer vitae fcelerisque purus, in aleam dedendus fit
cPubiam? Nos quidem opinamur, nec patriam ini-
quislimo huic poftulato adfentire debere, nec civem
illum ulla teneri obligatione, fe pro casteris in pras-
fentisfimum conjiciendi discrimen; ofticia enim noftra
erga patriam funt paclitk, adeoque ultra pafti con-
ditiones, quibus fecuritas vitas ac bonorum unicui-
que civi, eadem non indigno, addicitur, non exten-
denda; fecus enim fi fiat, civitas poteftate fua in frau-
dem ac perniciem innocentis civis abutitur. Si autem
planam hane rationem non audiat patria, neve anim-
advertat, in allato cafu tam fuam dignitatem, quam
civis falutem juxta periclitari; quis, quasfo, fuccenfe-
ret civi, fi naturae convenienter fe ipfum praeferat pa-
trias, quam non matrem, fui ftudiofam, fed injuftam
experitur novercam, & imminenti tempeftati, fine o-
mni tamen acerbitate aut vindi&ae cupiditate, fe fub-
ducat. Contrariae opinioni ftabiliendae imprimis prae-
tenditur Moraliftarum canon: Quod ex duobus malis
minimum fit eligendum, atque in propofito cafu mi-
nus fit omnino malum, fi unus civis, licet innoxius,
noxas dedatur, quam fi integra civitas ancipki invol-
vatur periculo. Enimvero canon ifte, qui de malis
valet phyfiCfc, ad moralis, quas allata refpicit quae»
ftio,
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ftio, 6c quorum majus ac minus funt prohibita, per-
peram extendicur. Videri quidem poteft, unius ineo-
lumitatem esfe omnium faluti poftponendam, perieu-
ium autem non ita eft depulfum. Quidenim, fi civis,
qui depofckur, ex eorum fit numero, in quern uuad-
ret eiFatum Ifraelitarum ad Davidem Regem: Tu es
pluris, quam decem millia noftrum. Quid fi hoftis im-
prudenti hac civis, utique prasftantisfimi, deditione
ferocior faftus, pari modo alios cives, patriae fuae a-
verruncos, depofcat; quis non videt, patriam ad in-
citas brevi redaélum iri, ac proinde confultisfimum
esfe, quovis impendio civem bene meritum tueri ?
Quamvis vero ex principiis jufti nemo obligetur ad
fe pro patria devovendum; negari tamen non poteft,
quin Heroicum atque omni laude ac prasdicatione di-
gnisfimum edat facinus, quicunque patrias amore pri-
vatam falutem publicoe in dubiis poftponat cafibus,
quamvis fefortuna präster opinionem deftitueret. Sed
has ulterius perfequi meditationes, nec inftituti ratio,
nec_ rerum mearum habitus permittk.
